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Abans d’iniciar la lectura de la seva ponència, Anne Alvarez va voler aclarir
una qüestió relacionada amb la traducció de la paraula undrawn, que utilitza
diverses vegades en l’original anglès, un terme de traducció incerta i que
literalment es podria parafrasejar com a insensible, mancat de reacció o de
resposta. Alvarez va aclarir, però, que, amb aquest terme, es referia a una
qualitat, a una manera d’estar en la relació en què el subjecte no sent que
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pugui cridar l’atenció de l’altre ni tampoc que res de l’altre mereixi la seva
atenció. Un estat desapassionat, sovint desmentalitzat i buit, diferenciable
dels estats autistes encapsulats (Tustin) i dels distants o retirats (Wing). 
Alvarez va començar la presentació referint­se amb molt detall a aspectes
del tractament d’en Robbie ­un nen que aparentment havia renunciat a la
comunicació­ per il·lustrar un tipus de problemàtica que es podria confondre
amb formes autistes, de replegament psíquic o de projecció massiva de les
parts vives del jo en un objecte que, en realitat, corresponen a un altre registre,
el d’una relació en què el nen està undrawn, desapassionat per la relació amb
l’altre com a conseqüència de col·lapses relacionats amb experiències traumàtiques
d’abús i/o de negligència. 
Del llarg tractament d’en Robbie en va destacar un moment emocionant
que la va ajudar a formular uns plantejaments nous: ella mateixa sentia que
adoptava una actitud contenidora massa passiva a les sessions, poc
significativa, massa poc densa per atreure l’atenció del nen i concentrar la
seva ment extremament flàccida. Aquest moment va succeir quasi
inadvertidament: en un període durant el qual veia el nen molt de tant en tant,
en una de les sessions es va trobar movent el cap en la línia visual d’en Robbie
i que el cridava pel nom. De sobte, en Robbie, com si sorgís de les
profunditats, va respondre: «Holaaa», com algú que dóna la benvinguda a un
amic perdut des de fa temps. El nen mostrava sorpresa, i suposem que Anne
Alvarez devia quedar igualment sorpresa. L’endemà el pacient va patir una
mena d’enfonsament depressiu i va plorar durant uns quants dies seguits
davant dels seus pares a causa de la separació traumàtica dels pares quan ell
només tenia dos anys, perquè la mare va haver de ser ingressada ràpidament
a l’hospital i ell se’n va haver d’anar al camp, a estar­se amb una família que
amb prou feines coneixia.
Poc després, quan ja havien passat a fer cinc sessions setmanals, el noi va
explicar, molt emocionat però de manera ben coherent, que havia estat al fons
d’un pou profund i que algú li havia llançat una corda molt llarga i l’havia
estirat cap amunt, a ell i a tots els que ell estimava. D’un en un, havien sortit
«volant fins a l’altra banda del carrer». Mentre explicava això, en Robbie es
va animar verbalment, musicalment i dramàticament, i el to de la veu li pujava
i li baixava amb la història del rescat i el vol dels personatges, com si ell
mateix i els seus objectes haguessin recobrat vida. Amb aquesta experiència,
Alvarez va arribar a la conclusió que en Robbie necessitava ser cridat i atret
vers ell mateix i la família humana, i que aparentment aquest procés
implicava una mena de despertar de l’autisme o d’una dissociació de tota la
vida, o de totes dues coses alhora. 
L’autora va continuar la seva argumentació referint­se a alguns
investigadors del trauma els quals consideren que a la tríada/resposta de
«lluitar, fugir i congelar» la situació traumàtica, s’hi hauria d’afegir un nou
estat que anomenen «flop», un deixar­se caure, desplomar­se, que correspondria
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en part al tipus de reacció que explica d’en Robbie. Per tant, ens trobem
enfrontats a un problema de diagnòstic diferencial no solament pel que fa a
les categories diagnòstiques, sinó també respecte a la cronicitat d’una
determinada condició, que s’ha de diferenciar del seu ús originàriament
defensiu o, encara més, del dèficit que la va posar en marxa. 
De manera semblant, el terapeuta hauria de diferenciar bé quin pacient i
quan necessita una presència més activa del terapeuta. Citant Reid, Alvarez
precisa que no s’hauria d’emprar aquesta tècnica més activa en autistes encapsulats
en els quals qualsevol maniobra intrusiva pot reforçar l’encapsulament. Aquesta
tècnica vitalitzadora no seria necessària en pacients que disposen d’un jo més
estructurat, un sentit suficient del self i prou interès per la vida per lluitar
contra el costum de retirar­se. Va ser interessant comprovar, va afirmar la
ponent, que no va caldre cap altra operació urgent de rescat en el cas d’en
Robbie després d’aquell dia dramàtic, del seu ensorrament subsegüent i del
canvi a un tractament intensiu. 
A partir d’aquí, l’autora reflexiona sobre les implicacions teòriques
d’aquests descobriments. Citem textualment un paràgraf seu: 
«Aquestes observacions sobre un món aparentment sense objecte
plantegen qüestions teòriques importants. La falta d’humanitat i de
significació de l’objecte intern d’en Robbie desafiaven la meva
convicció kleiniana ­i també, en aquells moments, l’evidència dels
investigadors del desenvolupament­ que els bebès neixen preparats per
relacionar­se o, en termes de Bion (1962), preparats amb una
preconcepció que els duu a fer contacte amb una altra ment. Això em
va deixar consternada. D’aquesta manera, l’absència d’un objecte
s’interpretaria normalment com el resultat d’un procés defensiu. Però
jo no veia cap senyal que en Robbie, a diferència d’altres nens autistes,
s’estigués resistint al contacte, en part pel fet que quan va començar a
trobar­lo no semblava pas que el volgués evitar sinó que més aviat
volia ser il·luminat, despertat, pel contacte amb l’altre. Gradualment,
vaig anar veient i coneixent nens no autistes que transmetien una
buidor i una invisibilitat semblants, però que responien bé i no pas
defensivament quan s’establia un contacte amb ells. El fet que aquests
estats semblin diferir dels estats mentals greument perseguits o
activament defensats ens porta al controvertit concepte de dèficit,
originàriament adoptat per Kohut, i al concepte de Bick (1968)
d’indefensió no integrada, que han estat objecte de debats encesos, i
amb motiu... Pel que fa als nens, el posicionament del model dinàmic
segons el qual cada estat mental, per patològic que sigui, sorgeix d’una
motivació significativa no deixa espai a la immaduresa del jo i, en
conseqüència, a una idea com la indefensió.»
En aquest sentit, Alvarez fa notar que a la idea del dèficit en el self, s’hi ha
d’afegir la d’un dèficit en l’objecte intern. És a dir, que allò que pot semblar
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clínicament una resistència o una retirada defensiva pot implicar una
indiferència profunda cap al món dels sentiments i una absència, també
profunda, de curiositat.
Precisament per aquesta absència de curiositat els tipus de nens que
estudia al seu treball solen ser diagnosticats de trastorns de l’aprenentatge. I
aquests nens no tenen curiositat perquè els manca un sentit de seguretat
reposada i prou confiada per explorar el món, la seva ment i les seves
emocions. Els nens i adolescents víctimes de maltractaments, abusos i/o de
negligència no poden estar atents perquè no esperen que surti res de bo ni
interessant en la trobada amb una altra persona.
Natura i criança són inseparables, i de la interacció entre la dotació
genètica i la cura maternal i de l’entorn, en depèn el desenvolupament
emocional i cognitiu. Després de glossar les observacions de nens desatesos
fetes per Music, Spitz, Strathearn i altres, i les conseqüències que té la
negligència en el desenvolupament, Alvarez creu que es pot afirmar amb prou
fonament que la negligència és un predictor significatiu de les disfuncions
cognitives.
En aquesta línia, l’autora segueix el desenvolupament del seu argument
prenent com a punt de partida la recerca psicoanalítica i del desenvolupament,
i especula sobre algunes precondicions i components del creixement mental.
En cita quatre: (1) la presència d’estats organitzats; (2) la presència (i les
conseqüències de l’absència) d’un sentit de ser agent actiu, de contingència i
de ritme; (3) la musicalitat comunicativa; i (4) els estats plaents com a
acompanyants i provocadors de pensament.
1. En desacord amb E. Bick, Anne Alvarez no creu que «en les seves formes
més primerenques les parts de la personalitat se sentin separades, sense una
força que les lligui», ni tampoc que la funció contenidora vingui tan sols de
l’objecte extern. Cal tenir en compte les capacitats innates de cohesió interna,
solidesa i capacitat d’autoregulació dels bebès en néixer. I una que destaca
especialment és la capacitat de tenir estats organitzats més o menys durables,
ben diferenciats i amb transicions més o menys graduals d’un estat a l’altre,
per exemple de son i de vetlla. En aquest punt, l’autora ens adverteix que no
tots els canvis bruscos d’un estat mental a un altre són indicatius de maniobres
defensives: cal pensar i explorar si no són situacions en què manquen
vinculacions vitals que facilitarien les transicions. Citem literalment: «Però
amb els nens que han patit abusos i han estat desatesos, podem trobar­nos
amb canvis sobtats i dramàtics, que poden anar d’una excitació perversa al
terror, o des de qualsevol d’aquests dos estats al desesper buit. Aquestes
transicions no tenen relació amb moviments positius o negatius: de vegades
és una qüestió de com ajudar el nen a passar d’un estat sobreexcitat a un altre
de plaer manejable». Alvarez il·lustra aquestes qüestions amb el material
clínic del tractament d’un nen que ha patit abusos greus i que ha estat desatès.
La terapeuta s’adreça primer al dèficit en l’objecte que ella representa, això
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és, en la seva negligència. I només posteriorment s’aproparà al dèficit en el
subjecte. 
2. L’infant normal és, en molts sentits, indefens i dependent. Però també és
competent, capaç de pensar, d’estar alerta i, quan les condicions ho permeten,
sent una curiositat apassionada pel món. Els sentits d’acció, intenció i
voluntat, d’eficàcia i de causalitat promoguda per la mateixa acció són
elements essencials en la construcció dels orígens del sentiment bàsic d’un
mateix. Si constitucionalment aquests factors són més dèbils, l’infant tindrà
més dificultats per sobreposar­se i lluitar contra l’estrès. Alvarez menciona
amb un cert detall recerques molt interessants que fonamenten aquestes
formulacions, i rescata també les aportacions de Freud, de Kohut i de Klein
sobre la rellevància del sentit d’eficàcia, que cal diferenciar de l’activitat
inspirada en el triomf omnipotent. Així mateix, il·lustra aquest punt amb el
material d’una noia emocionalment i cognitivament molt discapacitada que
en el tractament pot recuperar un sentit plaent d’acció i deixar enrere una
presentació d’ella mateixa com una nena amb un funcionament «estúpid».
Aquí assenyala que, si bé els psicoanalistes han estudiat a fons l’objecte
dolent i l’objecte bo, caldrà dedicar esforços a entendre el sentit i el
funcionament del que ella anomena «l’objecte estúpid», que no ressona en les
comunicacions del subjecte ni les entén.
3. Una altra precondició important per al creixement mental és l’experiència
de musicalitat comunicativa que va descriure Malloch, deixeble de
Trevarthen. «Vivim, pensem, imaginem i recordem en moviment.» En
essència es tracta del fet que la nostra experiència és reconeguda i compartida
per la simpatia emocionada. En el cas del bebè, per la mare cuidadora. I és
clar que en els nens apàtics i passius, el que manca és precisament aquest
moviment i aquesta vitalitat direccional. Citem novament Alvarez: «Trevarthen,
abans que ningú, va conceptualitzar ja fa molts anys que els bebès neixen amb
ganes de comunicar­se en sintonia amb els altres per mitjà de moviments que
expressen els seus sentiments i les seves intencions. Si l’adult està
veritablement atent, el bebè mostrarà, de forma intuïtiva, amb els seus gestos
rudimentaris, com ha d’actuar l’adult perquè hi hagi una comunicació
significativa. Però, ¿què passa quan el bebè no disposa d’una atenció intuïtiva
propera i d’una capacitat de respondre d’aquesta mena?». Doncs passa que
probablement esdevindrà més aviat apàtic, passiu i sense interès pel contacte
amb l’altre.
4. En aquest darrer apartat sobre les condicions necessàries per al
desenvolupament mental, Alvarez surt al pas del postulat clàssic que els estats
plaents són principalment passius i que impliquen una certa desmentalització,
mentre que la frustració seria principalment generadora de pensament. I, si bé
aquest aspecte segueix sent vàlid, sosté, en canvi, que els factors positius i
plaents també tenen una funció d’alerta que estimula l’atenció i l’acció, que
«les sorpreses plaents desperten tant l’atenció com les sorpreses
desagradables. És l’element de sorpresa, d’impredictibilitat el que pot evocar
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satisfacció, reflexió i metareflexió. I tot això pot tenir lloc en presència d’un
objecte humà i viu». Acabem aquesta ressenya amb un exemple ben
il·lustratiu de la presentació: «Una nena adoptada de deu anys que s’havia
criat en un orfenat d’un país del tercer món, deia pensativament a la seva
terapeuta, amb qui se sentia molt unida: “Per què et dius Jane?”. I, més tard,
després d’acaronar breument l’espatlla arrissada del jersei de punt de la
terapeuta va preguntar, amb veu suau: “Per què és tan arrissat?”. El llenguatge
que feia servir i la pregunta “per què” eren els d’una nena de deu anys, però
en realitat crec que estava fent el que fa un bebè quan explora la cara de la
mare o del pare amb els ulls i les mans per anar coneixent, de manera
reflexiva i cognitiva i també emocional, no el “per què” dels seus pares, sinó
el “què”, el seu ésser. Hi ha moltes versions diferents de l’objecte present, i
aquest fet en ell mateix és extraordinàriament desafiant i, el que encara és més
important, si el nen té el temps suficient ­i aprèn a prendre’s temps­ per
explorar­lo és també extraordinàriament interessant».
Va seguir un debat animat sobre aquest treball que va ser interessant per
als assistents a la Jornada.
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